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Yılın müzayedesinde rekor fiyat
ı Yıldız Sarayı Silahhane'de düzenlenen 
| OsmanlI Sanat Eserleri Hat ve Tablo 
Müzayedesl'nde Osman Hamdl Bey'in 
"Z iyare t" adlı yağlıboya tablosu (üst­
le ), 450 milyon liraya işadamı Asım Ki­
bar (yanda) tarafından satın alındı.
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‘Ziyaret’e 450 milyon
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450 milyona tablo
Y— — ILDIZ Sarayı Silahhane binasında düzenlenen yı­lın en büyük Osmanlı Sanat Eserleri Hat ve Tab-
-------lo Müzayedesi’nde Osman Hamdi’nin (1842-
1910), “ Ziyaret” adlı tuval üzerine yağlı boya tablosu, 
450 milyon liraya işadamı Asım Kibar tarafından satın 
alındı. Toplam 314 eserin satışa çıkarıldığı müzayedede 
Nazmi Ziya (1881-1937) imzalı “Peyzaj” tuval üzerine 
yağlı boya da 285 milyona alıcı buldu. 16. yüzyıla ait, 
Tombak Mihrap Şamdan ise 250 milyona satıldı. 80 san­
tim yüksekliğinde, 16 kilo 250 gram ağırlığındaki bu şam­
dan halen bilinmeyen bir teknikle altın ve cıvanın karı­
şımından elde edilen bir kaplamadan yapılmış. Yine Naz­
mi Ziya’mn “ Salacakta Akşamüstü” ahşap üzerine yağ­
lıboya tablosu da 105 milyon liraya yeni sahibinin oldu.
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